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Piedmont Region Pee Dee Region Coastal Region 
 
ANDERSON COUNTY (6) 
128,794 
 
CAMDEN (22) 
6,682 
 
AIKEN (23) 
25,337 
 
COLUMBIA (30) 
116,500 
 
CHERAW (31) 
5,620 
 
BEAUFORT (19) 
12,950 
 
FOUNTAIN INN (8) 
7,000 
 
 
CHESTERFIELD (17) 
1,374 
 
CHARLESTON (28) 
110,000 
 
GREENVILLE (27) 
56,010 
 
CONWAY (24) 
13,000 
 
CHARLESTON AIR FORCE 
BASE (15) 
7,361 
 
IRMO (1 ) 
11,039 
 
DARLINGTON (12) 
6,720 
 
CHARLESTON NAVAL 
WEAPONS STATION (14) 
12,777 
 
IVA (23) 
1,400 
 
DILLON (6) 
6,300 
 
ELLOREE (2) 
742 
 
LEXINGTON (21) 
14,793 
 
FLORENCE (29) 
33,000 
 
HILTON HEAD ISL (8) 
33,862 
 
MAULDIN (4) 
20,000 
 
GEORGETOWN (17) 
8,914 
 
MCCLELLANVILLE (8) 
459 
 
ROCK HILL (22) 
60,000 
 
HARTSVILLE (23) 
7,556 
 
MT. PLEASANT (20) 
63,000 
 
SPARTANBURG (28) 
39,673 
 
JOHNSONVILLE (1) 
1,410 
 
SUMMERVILLE (28) 
44,036 
 
TEGA CAY (19) 
8,024 
 
LANCASTER (19) 
8,177 
 
  
MANNING (9) 
4,025 
 
  
MARION (17) 
7,042 
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MULLINS (14) 
5,029 
 
  
MYRTLE BEACH (13) 
29,971 
 
  
NORTH MYRTLE BEACH (4) 
13,500 
 
  
PATRICK (7) 
354 
 
  
SHAW AIR FORCE BASE (10) 
7,298 
 
  
SUMTER (22) 
40,399 
 
  
TURBEVILLE (6) 
721 
 
Total Population 
463,233 
Total Population 
207,092 
Total Population 
310,524 
 
 
2008 GROWTH AWARDS 
 
Piedmont Region Pee Dee Region Coastal Region 
         
City of Fountain Inn 
 
 
City of Florence 
 
 
 
Bold font = new Tree City 
